




           ▲本校郭校長艶光（左）、推薦學院代表：教育學院高淑貞院長（右）及名譽教育學博士楊 
             忠禮博士（中）合影。 
 
    為表彰馬來西亞 YTL 集團楊忠禮董事長在學術、專業、教育上的卓越成就及特殊貢獻，彰化師大於 102 年 6 月 8
日畢業典禮頒授名譽博士學位予楊忠禮先生。這是第一座由楊忠禮的故鄉臺灣所頒授的國立大學名譽博士學位，也是彰
化師大首次頒授名譽博士學位予海外傑出人士，意義非凡，因此暌違 2 年，楊忠禮特地專程返臺接受此份殊榮。    
  
  楊忠禮 1929 年生於馬來西亞巴生，祖籍位於金門縣金寧鄉東堡，為旅居馬來西亞的第二代華僑。12 歲時因馬來西
亞被日軍佔領而失學，13、14 歲時，其父親因為操勞過度，他便代替父兄跟隨囉喱車（5 噸柴油卡車）出外送貨、接










高級拿督勛銜及日本天皇所封賜之日本旭日勛銜。    
  
  在經商有成之餘，楊忠禮董事長積極投入社會公益和教育事業達五十年，出錢出力，貢獻卓著，2012 年捐獻興華
中學科技大樓基金 1000 萬馬幣，創馬來西亞華教史上以個人名義捐款紀錄；此外，並參與興華中學董事會、校友會前




















▲丹斯里拿督斯里楊忠禮博士與夫人潘斯里拿汀斯里陳開  ▲王院長金平與楊博士忠禮分享 50 年前於本校前身 
  蓉女士共同分享獲得本校名譽博士之榮耀及喜悅。       「進德實驗中學」任教之往事，兩位白沙人相談甚歡。 
 
                       ▲本次名譽博士頒授儀式獲立法院王院長金平蒞校同賀。 
